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Открытие атомной энергии стало одним из выдающихся 
достижений науки в XX веке. Но её использование в военных целях 
оказалось самой величайшей ошибкой в истории человечества. 
Победа в войне с применением ядерного оружия – это иллюзия. В 
такой войне проиграют все. И цена всеобщего проигрыша – это 
уничтожение мира. Поэтому так важно понимать значимость вопроса 
ядерного разоружения и полного отказа от столь мощного оружия.  
В данной работе рассмотрены уникальные прецеденты отказа 
Казахстана, Беларуси, Украины и ЮАР от своего ядерного арсенала.  
Проанализированы причины и мотивы побудившие данные страны 
утилизировать либо продать/отдать свое атомное оружие, а также 
изучены международные документы заключенные в связи с 
признанием стран своего безъядерного статуса.  
С начала 70-х годов ядерная программа ЮАР прошла полный 
цикл, необходимый для создания ядерного взрывного устройства. 
Однако в 1989 году ЮАР свернула свою программу по созданию 
ядерного оружия [1]. 
23 мая 1992 г. был подписан протокол к советско-американскому 
договору СНВ-1, согласно которому Украина, Беларусь и Казахстан 
согласились принять на себя обязательства бывшего СССР по 
договору СНВ-1 и обязались присоединиться к договору о 
нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерных 
стран [2]. Подобный массовый отказ от ядерного оружия является 
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